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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 44. szám (33)
Debreczen, kedd. 1906.
Bérlet 44. szám (33)
évi november hó 20-án:
Énekes bohózat 3 felvonásban. í r t á k : Kratz és Stobiczer. F o rd íto tta : Beöthy László. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Fekete Oszkár.
SZEMÉLYEK;
Paul Roland — — — — — — — Ternyei Lajos.
Aurelie, felesége — — — —  —  — Ardai Ida.
Lebardiő — —  — — — — — — Békés Gyula.
Claire, a felesége — — — — ~  — Sz. Gárdonyi Teréz.
Gaston, a fiuk — — — — — — Bérezi Ernő.
Liánne — — — — — —  — — Fóthi Frida.
Ravelin, ezredes — — — — —  —  Árkosi Vilmos.
Blanche, a felesége — — — — — — Almasi Lola.
Serignan, hadnagy — — —  — — — Deési Alfréd.
Dubois, őrmester — — — — — — Rónai Géza.
Benois, káplár — — — — — -
Charlotte — — — — — •— -
Rendőrtiszt — — — — — — -
Mili — — — —
Fifi — — — — — — — —
Egy katona — — — — — — -
Egy katona őr — — — — —  -
Első | . — — — — — Gazdácska Lajos.
Második j r £r a  — — —  — — Gajdzsinszky Pál.





G. Szabó Mariska. 
Kiss József. 
Lenkei György.
JS^TÍÍTSCXR: Csütörtök: Karczag Mariska első fellépte: A csók. Vígjáték. „Atf — Péntek: Karczag Mariska utolsó fellépte.
Takarodó. Dráma. „B“ — Szombat: Szép Ilonka. Daljáték. Bérletszünet. — Vasárnap délután: A koldus gróf: 
Operette. E s te : Szép Ilonka Daljáték. Kis bérlet.
i i  .  i f i Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor
I   Támlásszek I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyerm ek-jegy (lO even aluli gyermek:©!*: részére) GO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor.
Előadás kezdete '|2 órakor.
Bérlet 45. szám (O ) Holnap, szerdán, november hó 21-én: Bérlet 45. szám (O )
Az őrnagy nr
Vígjáték
Z I L A H I
igazgató.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
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